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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “Mermas y su incidencia en la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas de confecciones de ropa 
de algodón de la prolongación gamarra-La Victoria, periodo 2014”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
La finalidad es el análisis de la relación que existen entre la variable 
independiente: Mermas y la variable dependiente: Impuesto a la renta. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e 
instrumentos necesarios para una adecuada investigación. 
 
Las empresas a las cuales se evaluara son empresas privadas, ubicadas en el 
Departamento de Lima, Distrito de La Victoria. El propósito de la investigación en 
la presente tesis, es establecer de qué manera las mermas inciden en la 
determinación del impuesto a la renta, y la liquidez que esta pueda generar a la 
empresa. 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos 
proporcionara información importante para lograr ver como las mermas con un 
buen control ayudaran a ser rentable el negocio textil (confección de ropa). 
El documento cuenta de 8 capítulos: capítulo I: introducción, capitulo II: marco 
metodológico, capitulo III: resultados, capitulo IV: discusión, capítulo V: 
conclusiones, capítulo VI: recomendaciones, capitulo VII: referencias 
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El presente trabajo de investigación con el Título Mermas y su incidencia en la 
determinación del impuesto a la renta de la empresas de confección de ropa de 
algodón en la prolongación gamarra- La Victoria, periodo 2014, la finalidad de la 
investigación es de establecer la importancia que tiene el reconocimiento de las 
mermas como gasto deducible para el impuesto a la renta. 
 
Para ello se estable un objetivo principal, el cual es: Determinar de qué manera las 
mermas inciden en la determinación del impuesto a la renta de las empresas de 
confección de ropa de algodón en la prolongación gamarra, La Victoria, 
periodo2014, siendo así que de este objetivo general se desprenden dos objetivos 
específicos; a) Determinar de que manera la pérdida física de las existencias 
incide en la determinación del impuesto a la renta de las empresas de confección 
de ropa de algodón en la prolongación Gamarra -la Victoria, periodo 2014, b) 
Determinar de  qué manera las mermas serán consideradas como gasto deducible 
para determinar  el impuesto a la renta en las empresas de confección de ropa de 
algodón en la prolongación Gamarra - la Victoria, periodo 2014. 
 
Las variables que se han determinado son: Mermas como variable Independiente 
e Impuesto a la renta como variable dependiente. 
 
Al finalizar la investigación, se podrán confirmar las hipótesis planteadas con 
respecto a si la merma incide en la determinación del impuesto a la renta de las 
empresas de confección de ropa de algodón en la prolongación gamarra - la 











The present research work with the title losses and its impact in the determination 
of the tax on the income of the enterprises of clothing of cotton in the extension 
gamarra - La Victoria, 2014 period, the purpose of the investigation is to establish 
the importance that has the recognition of losses as deductible expenses for 
income tax. 
 
This is stable a main objective, which is: determine how losses affect the 
determination of the income tax of enterprises of clothing of cotton in the extension 
gamarra, La Victoria, periodo2014, thus deriving from this general objective two 
specific objectives; a) determine that way the physical loss of the stock affects the 
determination of the income tax of enterprises of clothing of cotton in the gamarra - 
la Victoria, 2014 period extension, b) determine how losses will be considered as a 
deductible expense to determine the income tax on enterprises of clothing of cotton 
in the extension gamarra - victory , 2014 period. 
 
The variables that have been identified are losses as independent variable and 
dependent variable as income tax. 
 
At the end of the investigation, it may confirm assumptions raised as to whether the 
decline affects the determination of the income tax of enterprises of clothing of 
cotton in the extension gamarra - Vitoria, period to 2014. 
 
 
 
 
 
